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Beberapa dari kamu berkata, "Kegembiraan lebih besar dari kesedihan," namun 
yang lainnya mengatakan, "Tidak, penderitaanlah yang lebih besar." Tetapi aku 
berkata kepadamu, bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Mereka selalu datang 
bersama. Ketika salah satunya sedang duduk sendirian di papan mu, ingatlah 
bahwa yang lain sedang tidur di atas tempat tidurmu. 
(Kahlil Gibran) 
 
Jika orang lain melukaimu, mungkin kamu lupa pernah terluka. Tetapi jika kamu 
melukai dia, kamu akan selalu teringat, dan itu akan menjadi beban bagimu. 
(Kahlil Gibran) 
 




Tuhan, sukseskanlah aku semuda mungkin, agar bisa aku ajak orang tuaku 
beribadah ke Tanah Suci. Aamiin... 
(Mario Teguh) 
 
Berdirilah diatas dua kakimu dan berbuatlah dengan dua tanganmu = hidupmu 
adalah tanggungjawabmu sendiri, bukan orang lain 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi, 
obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, kompetensi, integritas auditor 
terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah kabupaten 
Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yaitu melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/ 
kabupaten atau Bawasda di Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri. 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/ kabupaten atau 
Bawasda di Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri serta memiliki 
pendidikan minimal S1 dan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 
(diklat) sebagai auditor. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel 
independen diketahui nilai t hitung sebesar 0,610 dengan nilai signifikansi 0,545 > 
0,05 yang berarti Ho diterima, maka dapat disimpulkan bahwa independensi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Variabel obyektivitas 
diketahui nilai t hitung sebesar 3,111 dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 yang 
berarti Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa obyektivitas auditor 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Variabel pengalaman kerja 
diketahui nilai t hitung sebesar 1,224 dengan nilai signifikansi 0,227 > 0,05 yang 
berarti Ho diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Variabel pengetahuan 
diketahui nilai t hitung sebesar 0,601 dengan nilai signifikansi 0,551 > 0,05 yang 
berarti Ho diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Variabel kompetensi 
diketahui nilai t hitung sebesar 3,034 dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05 yang 
berarti Ho ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas hasil audit. Variabel integritas auditor diketahui niali t 
hitung sebesar -0,357 dengan nilai signifikansi 0,722 > 0,05 yang berarti Ho 
diterima, maka dapat disimpulkan bahwa integritas auditor tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas hasil audit.  
 
Kata kunci : independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, 
kompetensi, integritas auditor, dan kualitas hasil audit. 
 
 
 
 
 
 
 
